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O cancro do pulmão
é (...) a neoplasia
mais comum no sexo
masculino e a que
maior mortalidade
determina em ambos
os sexos
Actualmente o
adenocarcinoma é o
tipo histológico mais
frequente
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Quadro I – Características demográficas e estado geral dos
doentes com cancro do pulmão diagnosticado nos anos
1979-1982 e 1999-2002
Características
Nº de doentes
Média de idade (anos)
Sexo:
Masculino
Feminino
Fumadores
Estado geral (ECOG)
0-1
2
3-4
1979/1982
236
60,0 ± 10,0
199 (84,3%)
37 (15,7%)
174 (73,7%)
101 (42,8%)
96 (40,7%)
39 (16,5%)
1999/2002
514
64,7 ± 10,8
431 (83,9%)
83 (16,1%)
404 (82,4%)
170 (33,1%)
185 (35,9%)
159 (31%)
p
< 0,001
ns
0,008
< 0,001
Characteristics
Nº of patients
Average age (years)
Sex:
Male
Female
Smokers
Performance status
0-1
2
3-4
1979/1982
236
60.0 ± 10.0
199 (84.3%)
37 (15.7%)
174 (73.7%)
101 (42.8%)
96 (40.7%)
39 (16.5%)
1999/2002
514
64.7 ± 10.8
431 (83.9%)
83 (16.1%)
404 (82.4%)
170 (33.1%)
185 (35.9%)
159 (31%)
p
< 0.001
ns
0.008
< 0.001
Table I – Demographic characteristics and performance
status in patients whose lung cancer was diagnosed in
the years 1979-1982 and 1999-2002
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Histology
Adenocarcinoma
Squamous
Cancer large cell
N-SC
SCLC
Total
1979/1982
36 (15.3%)
109 (46.2%)
12 (5.1%)
9 (3.8%)
70 (29.7%)
236 (100%)
1999/2002
242 (47.1%)
134 (26.1%)
6 (1.2%)
47 (9.1%)
85 (16.5%)
514 (100%)
Total
278 (37.1%)
243 (32.4%)
18 (2.4%)
56 (7.5%)
155 (20.7%)
750 (100%)
p
< 0.0001
< 0.0001
0.003
0.01
< 0.0001
Table II – Histological types of lung cancer diagnosed between
the years 1979-1982 and 1999-2002
(N-SC – Non-specified carcinoma; SCLC – Small-cell lung cancer)
Quadro II – Tipos histológicos do cancro de pulmão cujo
diagnóstico foi efectuado nos anos 1979-1982 e 1999-02
Histologia
Adenocarcinoma
Epidermóide
Grandes células
CNE
CPPC
Total
1979/1982
36 (15,3%)
109 (46,2%)
12 (5,1%)
9 (3,8%)
70 (29,7%)
236 (100%)
1999/2002
242 (47,1%)
134 (26,1%)
6 (1,2%)
47 (9,1%)
85 (16,5%)
514 (100%)
Total
278 (37,1%)
243 (32,4%)
18 (2,4%)
56 (7,5%)
155 (20,7%)
750 (100%)
p
< 0,0001
< 0,0001
0,003
0,01
< 0,0001
(CNE – Carcinoma não especificado; CPPC – Carcinoma pulmonar de pequenas células)
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Fig. 1 – Stage of small-cell lung cancer (SCLC) in the years
1979-1982
Tratamento
QT
RT
QT+RT
Cirurgia
Sintomático
Total
1979/1982
89 (37,7%)
16 (6,8%)
45 (19,1%)
24 (10,2%)
62 (26,3%)
236 (100%)
1999/2002
200 (38,9%)
49 (9,5%)
126 (24,5%)
44 (8,6%)
95 (18,5%)
514 (100%)
Total
289 (38,5%)
65 (8,7%)
171 (22,8%)
68 (9,1%)
157 (20,9%)
750 (100%)
p
ns
ns
ns
ns
0,02
Quadro III – Tratamento inicial do cancro do pulmão
nos anos 1979-1982 e 1999-2002
QT – Quimioterapia; RT – Radioterapia
Treatament
CT
RT
CT+RT
Surgery
Palliative
Total
1979/1982
89 (37.7%)
16 (6.8%)
45 (19.1%)
24 (10.2%)
62 (26.3%)
236 (100%)
1999/2002
200 (38.9%)
49 (9.5%)
126 (24.5%)
44 (8.6%)
95 (18.5%)
514 (100%)
Total
289 (38.5%)
65 (8.7%)
171 (22.8%)
68 (9.1%)
157 (20.9%)
750 (100%)
p
ns
ns
ns
ns
0.02
Table III – Initial treatment of lung cancer in the years
1979-1982 and 1999-2002
CT – Chemotherapy; RT – Radiotherapy
Fig. 1 – Estadiamento do carcinoma pulmonar pequenas
células (CPPC) nos anos 1979-1982
Estádio CPPC - 1979 / 1982 SCLC Stage - 1979 / 1982
14 % 14 %
86 % 86 %
Doença limitada
Doença avançada
Limited disease
Advanced disease
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Fig. 2 – Stage of small-cell lung cancer (SCLC) in the years
1999-2002
Fig. 3 – Distribuição da extensão tumoral em estádios (TNM)
em doentes com carcinoma pulmonar não-pequenas células
(CPNPC) nos anos 1979-1982
Fig. 4 – Distribuição da extensão tumoral em estádios (TNM)
em doentes com carcinoma pulmonar não pequenas células
(CPNPC) nos anos 1999-2002
Fig. 2 – Estadiamento do carcinoma pulmonar pequenas
células (CPPC) nos anos 1999-2002
Fig. 3 – Distribution of the extent of tumour in stages (TNM)
in non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients in the years
1979-1982
Fig. 4 – Distribution of the extent of tumour in stages (TNM)
in non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients in the years
1999-2002
Limited disease
Advanced disease
Doença limitada
Doença avançada
Estádio CPPC - 1999 / 2002 SCLC Stage - 1999 / 2002
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O cancro do pulmão
é a principal causa
de morte por cancro
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O risco estimado de
cancro do pulmão
continuará a
aumentar
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O fumo do tabaco é
amplamente
considerado como o
maior factor de risco
de cancro do pulmão
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As mudanças na
incidência do cancro
do pulmão têm sido
acompanhadas de
mudanças nos tipos
histológicos
Aumentos
consistentes da
incidência de
adenocarcinoma
foram (...) reportados
na Europa
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Parece pois que se
está a assistir ao
início de uma nova
epidemia de cancro
do pulmão,
principalmente
atribuída a alterações
da composição do
tabaco
Apesar dos avanços
terapêuticos
alcançados, a
sobrevida dos
doentes com CPNPC
continua pobre
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Apenas uma minoria
de doentes com
cancro do pulmão ´é
submetida a
tratamento cirúrgico
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